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4 « lO flOC » 
Quan us arribi aquest nou número de la 
nostra revista, amb un nou disseny, «lo floc » 
haurà estat absent del panorama informatiu 
i cultural dels socis del CERAP i del nostre 
poble durant un període llarg de temps, 
aproximadament un any; tanmateix en aquest 
període d' inactivitat editorial , al CERAP han 
passat coses. Coses tan importants i trans-
cendents per la vida de l'entitat com la dimissió 
del President de l'entitat i la formació d'un 
conse ll de direcció provis ional [que mai va 
arri bar a funcionar] encarregat de convocar 
unes noves eleccions, o bé de gestionar la 
ce lebració el proppassat dia 17 de desembre 
d'una assemblea genera l de socis extraor-
dinària, amb la finalitat d'escolli r una Junta 
Directiva. Els mo-
''E "d steu conv1 ats a tius d'aquesta cri-si són complexos 
i diversos, i potser 
ara no és el mo-
ment de fer-ne 
l'anàlisi, si bé una 
hipòtesi podria 
participar-hi ... tant l'entitat 
com la revista també són 
vostres. ser que fos conseqüència 
Col-laboreu-hi!!!.'' d'un model i d'una estructura 
que, si bé en el 
passat s'ha demostrat que han funcionat, en 
el present s'ha esgotat. El fet que fos provable 
que a l'assemblea del dia 17 no s'hi presentés 
cap candidat a cobrir els càrrecs a de la 
Junta Directiva 
-tot els esforços i gestions del president 
dimissionari per a solucionar aquest problema 
podria ser un element prou sign ificatiu i que 
vindria a corroborar aquesta tesi-
Atesa la possible situació que es podria crear, 
diversos membres que formaven l'antic Con-
sell de Di recció decideixen presentar una 
cand idatura per ta l de pal·liar la possible no 
presentació de cap nova lli sta, candidatura 
que en tot cas es retiraria si n' hi hagués una 
altra, la qual cosa no va ocórrer. 
Per tant, s'inicia una nova etapa amb una 
nova junta, amb gent de l'anterior, però amb 
un ferm compromís per tal d'arribar al fons 
dels problemes i amb una proposta renovadora 
d'objectius, finalitats i de funcionament de la 
nostra entitat. 
Evidentment, en aquest plantejament renova-
dor, després d'haver aconseguit recuperar 
l'activitat normal del centre [conferències, 
cursos, exposicions, etc. i de les seccions], 
s'hi inclou també la revista «lo f loc», ja que 
aquesta és part fonamental del CERAP Espe-
rem que ben aviat es puguin veure uns re-
sultats satisfactoris i una periodicitat correcta . 
Així doncs, amb l'objectiu de recuperar la 
normalitat, " lo floc" torna a ser amb vosa ltres 
novament, per bé que provisionalment el 
consell de redacció de la revista i el de direcció 
del CE RAP són els mateixos. Per tant, queda 
clar que per ta l que la vida de l'entitat recobri 
la normalitat el més ràp idament poss ible es 
fa necessària la col·laboració de tots els socis. 
Esteu convidats a participar-hi ... tant l'entitat 
com la revista també són vostres. Col·laboreu-
h illl )) 
